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We have made a Weiss type electromagnet for use of laboratory experiment and 
tested its field strength and uniformity about several gap distances and about various 
forms of pole pieces. For practical use， we get the field strength of 11，∞o Oe in the 









































円utpole riece ITo.pered p0ge 'P1'ec巴IExpadedpoge 'P何回
問下革中 1・7cm!間陣、巾 /.7cm!問時巾 4仁叩







































d Tape陀 d.po1epiece 同F市中1.'7Cm
O 干~ò..む p . p. 1.7cm 
ロexpandedp. p. 4 cm 
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の分布の変化を図6に示す。 expandedpole piece， gap 4明，と flatpolepiece， gap 1. 7仰
の磁極片の磁場の均一度は，電流を変えてもあまり変わらない。使用条件を選ぶと，間隙 1.7C1fLで
は直径5仰の広がりでほぼ均一な 9，000gauss， 間隙4cmでは，直径6cmの広がりでほぼ均一な
5，000 gaussの磁場が得られるo 間隙4c仰と 6cmのもので，磁場が半径方向に対称でないのは図
の左側では yokeに磁束が吸い寄せられるからであるo磁極軸方向の磁場の強さは， 間隙1.7仰で
はあまり変化がない。間隙4cmで、は，間隙中心から磁極面に近づくにつれて，磁場強度は増し中心































25 c.仇10 マ南下車中 It!"ず己の~Il!書藍3 
鉄心内の磁束密度
場所での励磁電流との関係を，図8に示す。鉄心内でも図4の間隙における磁場と良く似た傾向を


































胡， f1at pole pieceおよび taperedpole 
pieceについて，励磁電流12Aのとき間隙の
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